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FU MAN YA: GEO LOG IA, MINE-
RI A 1 PA LEO TOLOG IA. Am b 
aq ul:s t noml:S configura un cen-
tre d ' inl e rpre lac ió q ue vo l se r 
úni c, lanl pcr la Sl:va apo rl ació a 
la pale()nl ologia e uropea com pe r 
la Sl:va l:spl:clacul a r consl rucció, 
ubi cac i{¡ i inl eg rac ió - e n un a 
mina a ce l obe rl - en el paisa lge de 
l'Alt l3 l:rgul:da. 
Un de is principals punl s d' in le-
res de l Cl: nlrl: és la fOrluú a re la-
ció enllT dos knomens be n int e-
ITssa nl S, dues preexislencies qu e 
ha n eS la l de le rmin an ls en un 
proj l:c te a rquil eclúnic d 'a mplies 
illlplicacions paisa lgís liques, cul -
lura ls i econollliqu es: e n prime r 
Iloc, la co nfiguració geo lóg ica del 
S(')1. qU l: va dona r peu a una ex-
plo lació min e ra de carbó, i e n 
sego n Iloc, les pe lj ades de din o-
sa u res. 
En aques l co nl ex l s' ha pe nsa l 
l:n un ed ifi ci diafa n, inl eg rador de 
t(l ts eI s as pec les a rquil ecloni cs, 
paisa tgísli cs i d' LI s que componen 
el projecte. L' edifi ci. que s'empla-
,a a la vo ra de l'excavaci6, dava nt 
e ll a ll paleonto lóg ic, apa reix com 
si eSligués penj a l en I'espai fo ra -
da l pe r l'a nli ga mina. Pe rmelraa l 
visil a nt a propa r-se i a preciar a l 
max im e ls es pec ia ls fe n () me ns 
geo lógics i pa !eon lo logics de l pai-
sa lge d'aq ues l enl orn duranl les 
hores de l dia i de la ni\. 
El projecle a rq uil ec loni c de 
Fuma nya 
En la redacció del projecle a r-
quit l:c tóni c de Fum a nya, pro-
lllogul pe r a dona r a co neixe r el 
jacilll e nl de pelj ades de grans di -
nosa ures de l Cre lac i supe ri o r, 
s' ha pa nil del docum enl que el 
Mu seu de la Ciencia i la Tecnica 
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de Ca la lun ya i el Mu se u de les 
Min es de Ce rcs, en col·labo ració 
amb el Consorci RU la Mine ra va 
enco mana r a un eq uip plurid is-
ciplina rde la Unive rsilal de Ba r-
ce lona, Ta ll e r de Projectes / UB. 
Projects diri git pe r I'arqueó leg i 
museo leg Joa n Sa nt aca na i vin-
cul a t a la Fundació Bosch Gim-
pe ra, I'a ny 200 1. 
De I'a mpli eSludi s' han consi-
de ra t. enlre a ltres, e ls as pecles 
següe nt s: 
• Des del punt de vista cienlífic, 
I'a fl o ram elll de Fum anya és e l 
jacim ent més important del perí-
ode de l Crelaci superi or a Europa . 
• L'espectacularitat delmarc na-
lural de Fum a nya i, es pec ia l-
ment. l'e norme mural paleonLO-
log ic, qu e in clou prop de 2 ,000 
icn il es (pe lj ades) de dinosa ure de 
les més de 3 .500 qu e fin s a ra 
s' han idenlifi ca l e n el jacime nt 
pa leo nLOl óg ic, demanen una in -
terve nció arquitectónica i paisa t-
gísli ca "no ag ress iva", 
• L'inte res de les imalges que sus-
cila clj acimen l. un a plana ent o-
liada amb grans grups de lila no -
sa ures , fa plant eja r un projecle 
in se ril en la nalura i doral d'au-
tenli cila l, i porta a desca rtar les 
inlervencions basadesen la repli -
ca . 
• La siluació actu al de Fum anya 
com un impo rta lll jacimenl pa le-
ontológ ic d' icniles de dinosa ures 
i com un gra n muse u obe rt sobre 
I'explolació de ca rbóa Ca ra lunya, 
ofereix I'oportunil al de dese nvo-
lu par un projecte didacti c, basa l 
en un s fel S nalurals oco rregul s fa 
mi lions d 'a nys, qu e un a llre fel 
a rtifi cia l. I'explotació de ca rbó a 
ce l oberl , ha posa l en ev ide ncia. 
L'edi fici ha de conslilui r un refe-
renl tecno lóg ic on el visil ant pu -
gui descobrir algu nes form es del 
mesozo ic. 
• El gran pOlencia llu rís li c -de 
ca ire cultura l- que és LIni c en el 
ma rc de l luri sme inl erior de 
Ca talun ya, port a a ex igir una in-
lervencióo ri cnt ada ca p a I'a mbit 
del turi smecullura l, pOlen l en el 
camp de les idees i capa<; d 'alre u-
re a lh ora que allun ya l de ln'acta-
me nl propi d'un pa rc temEilicode 
les superprodu ccion s cine malO -
gra fiqu es 
• La be llesa dellloc, co nside rada 
com a principa l actiu , ca l prese r-
va r-la pe rm elen l visua lil za r a l 
max im I'ex terio r des de I' inl er i-
or i ev ilanl la co nstrucció d'e le -
me nlS volum el rics de gran en ve r-
gadu ra . L' obra ha u ria de consisl i r 
en una estru ctura e nfonsa da en 
ell erreny on només sobrcsonís la 
pa rt supe ri or. De fe l, un ed if ici 
inv isib le. 
En el dcscnvolupalllcnl del pro -
jccl e s'ha consideral que un ed ifi-
ci cullural conlcmporani - urba o 
ru ra 1- s' ha via de conSI rui r segu in I 
esquelllcs cOll cepluals ava n¡;-a ls, 
scnsc desa cord enlre un es aCl ua-
cionsa rq llil ecloniqucs quc miren 
de prcscrva r cl passa l i les poss ibi-
lil alsqueokreixen la lecllologia i 
el pcnsa lll cnl aCluals. 
El projecl c quc es proposa s' ha 
I rcball al Ill ancjanl IOI S els ele-
Illc lll sdc mallera raciona l: fa un a 
analisi dcllloc les neccss il als i les 
proposl cs, dcfugillllcs rcfcrenci-
cs anlcriors. O'aqucsla ma nera, 
la form a fin al 0s el res ull al d 'u n 
procés rcflc xi u q uc port a a u na 
solu ciú obj ecl iva, qu c sa l isfa els 
cond iciona n IS d ' índ o le fu ncio-
nal. Iccni c i con slru Cliu alh ora 
que prcll decisions eSl cliqu es pe r 
dO ll ar a I' ed ifi ci la max ima ex-
press iv il al . 
La solu ci(í d 'aq ues l s cllndicio-
nanl s - fun cionals i Iccnics- i les 
decisions eSI el iq ues no accepl en, 
peró, delerm ini smes Iccni cs ni 
cS leli cs que pressu posin un resul -
l al fin al prees lable rl. La forma 
fi na 10s el resu It al d 'u n procés que 
part eix d 'una idea que, lal co m 
proposa I' equip de I reba ll de la 
Unive rsil al de Ba rcelona Ta llerde 
Projeclcs de la Fundació Bosch i 
Gimpcra cncap¡;-a lal pcr Joan 
Sa nl aca na, ha de scr pO l en l en cl 
ca mp dc les idees, no rcco rd a r res 
i Icn i r una fort a ca pacil al d 'a lrac-
cit'> . 
En aq uesl SClllil , el projecl e ha 
consideral quc I'acluacit'> arqui -
Icc IC'mica hav ia d' inl enl ar ass u -
mi r, en prim erl erm e, la se va pro-
pi a silu ac ió; en el cas d 'edificis 
ubicals en plena nalura, aq uesta 
necess il al pren una nova dimen-
sió. Ai xí. doncs, la interprelació el 
Il oc ha eSla l fo namenlal. A Fu-
man ya la inl erp retació del 1I 0c 
porta a la co nclus ió que es lra Cla 
el ' un espa i eX lremadament sin-
gular. amb un gran tall pa leonlO-
lúgic i un enl orn immedial l rans-
fo rm al per I'explotació del ca rbó. 
Tol plega l fo rm a una mena de 
Land Arl, que és la conseqü encia 
d' una aCI ivil al humana desplega -
da en plena natura, amb un resul-
lal pl as li c evid ent. L'esperil de l 
Il oc descobert a partir de la seva 
inl erpre lació, condu eix a enten-
dre' l com un emp la¡;-amenl en 
que a trav0s de la geologia s'ex -
pli quen un a gran q uanlit al de 
fenomen sa nleriors a la prehi sto -
r ia . Ens Irobem m oll Ilun y de 
I'a parició de I'home i de la cultu-
ra mal er ial que aqu es l ha anat 
crea n\. Perta nt, assumire llloc ha 
comportal elabora r un proj eCle 
que linguése l m ural pa leontolo-
gic com a prin cipa l protagonista, 
L'edifi ci es referei x geomelrica -
ment en aqu es t mural paleonlO-
lúgic i disposa la seva vo lumerri a 
de tal manera que el pla incl inat 
dellall conSI il ueix la quarta fa t;a -
Il a de I'edifi cació. 
La interpretaeió de lIoe 
L'cxp lolació min era va ma lmetre 
un Iros de l erren y i un a pelita 
ca pt;a lera de lorrentera. So rt osa -
menl. aquesl fel va fera fl orar un 
impon anl j acim enl paleo nl oló -
gic de petj ades de til anosau res. 
Para l ·lelalll enl , I'esta l aClual del 
I erreny permel in I e rpre la r I emes 
relacional sa mb la geo logia i I'ex-
plol ació del ca rbó a ce l obe rt . Se 
sa p qu e el pai sa lge de la zo na era, 
en I'epoca del Crelaci superio r, un 
1I0c de vege l ac ió ab unda nl i de 
Ilacun es, 
Elabo ran l concep l ual lllcnl 
tOIS aqu es l s c lem en ts ob l enim 
una font importanl d ' idees que 
impulsen so lu cions, O'una ban-
da, s'ha vo lgul crca run edifici qu e 
aClu 'l' com un parenlesi en el pa-
ral ge natura!, f1 anqueja l per la 
conlundencia de les dues pare ls 
de roca que ellemps ha nalura-
lil za l amb vege lals, com les ro-
q ues deis ci ngles propers. O' a It ra 
banda , el projecl e vo l prop iciar 
processos biolog ics que in corpo-
rinl a natura, sense reprodu ir-Ia, 
perll inlegran l -Ia lil eralmcn l so -
bre elemen ts de clllls lru cció. L'a i-
gua de pluja de la coberta, qu e 
lIi scara sob re la paret de formi gó 
aspre, recon sl ru ira la meml l ria de 
Vistes de I'edifici 
en imatges de tres 
dimensions, 
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la ca pt;a lera de la l orren tera i 
produ ira una co lonil zació d'orga -
ni sm es m in l1 sc ul s, mo lses, l í-
quens o simples taq ues nalurals, 
A i x í s' inlroduira el conceple 
d' efímer a l ' edi fi ci , en el senl il q ue 
pa lira Ira nsformacions pa rcia Is a 
ca usa d'e lemenl s variab les co m 
I 'aigua, la vege l ac ió, la neu, la 
rosada, el so .. " 101 eSlimulanl els 
senlil s. El dialeg elllre el que 0s 
nalural i el que 0s artifici al pro -
du i ra un edi fi ci v iu i canv ian t, 
in l egra I a m b l ensió en un pa isa 1-
ge nalUral de gran bell esa. 
L'ed ifi ci s'e ndinsa ra Illolt a I' in-
l erior del subsol, a la pa rt nllrd-
es\. Es considera val ida I'opció de 
sugge rir sensacions de profundi-
tal respecte almanl ell superfi ci-
al de la lerra, quan els movimenl s 
orogen ics con form a ven les m u n -
l a n yes, i és opo rt l1 record a r-ho, a 
la part més recond ila de I'edifici. 
A ixo es fara il ·lumina nt amb co-
lors de lOnalitats magm3liqu es el 
lerreny-margues i ca rbó-, que es 
veura des d 'a lgun s paramen l s 
ve rti ca ls i horilzonlals de v id re, 
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És u na co nst ru cció d e secc ió 
tra nsve rsa l tra pezo·fd a l. amb co-
be rt a d ' un sol vessa nt asce nd ent 
ca p a l ta ll. El te rra surt des de I' in-
tni or ca p a la te rrassa inclin a -
dam en\, de ta llllane ra qu e les vi s-
tes s'obren ca p allllura l, e lllll1a r-
cades a mb la contribu ció de d ues 
pa re ts la te ra ls ceg ues. Aqu estes 
pa n:ts, de pedra ciclopia, no tin-
dra n I'aspecte de les pa re ts con-
vencio na ls sinó d ' un s pa ra lll e nts 
de roca, Illolt na tura lit zats, pre vi s 
a la in venció de la constru cció. 
Des de I' inte ri or, e l visita nt ve u-
ra principalment el tall paleo nt o-
logic, omnipresent en IOt I'edifici, 
fragm ent s del paisatge immedia t, 
e l cel a través de la cobe rta de vi-
dre i la profunditat del subsol-en 
alguns indrets-a través d 'obertu-
res verticals i horitzontals. 
Els dive rsos e lemenls constit u-
e nt s d e I' e spai s'han projecta t 
amb una clara voluntat de crear 
se nsacion s allunyades d e l pa -
tron s habituals d e sedu cci ó per 
tra nsportar, tant com sigui possi-
bl e, a una epoca en qu e no ex is-
tia la constru cci ó. 
To t plegat es tara co nfo rma!, 
pero, amb I'última tecn o log ia , 
co m co rre spo n a un edifi c i d e l 
segl e XXI qu e ha de re flectir I'es -
pe rit del se u te mps, se nse oblidar 
I'aire te ma tic qu e imposa la seva 
especificitat. 
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